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I.  Poverty Measurements and Poverty Profile
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A)  Poverty line:  Basic description
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B)  The (unexpected) importance of the reference group
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Figure 1:  Poverty Line and Food Poverty Line
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C) An iterative method
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Figure 2:  Relationship between Calories Consumed and Expenditures
Figure 3: Relationship between Price of Calories Consumed and Expenditures
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E)  Changes in regional poverty during the crisis
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II.  Future Directions for Poverty Measurements
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Appendix
Construction of poverty line using iterative method
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